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RESUMEN 
Con el objetivo de determinar la existencia de estacionalidad y tendencia para la presentación de estros en hembras 
bovinas lecheras en la provincia de Camagüey, Cuba, se recolectaron los registros mensuales de la detección visual 
de animales en ese estado, correspondientes a seis empresas pecuarias lecheras durante el período comprendido entre 
enero de 1989 y diciembre de 2005. Se utilizó el procedimiento de descomposición estacional mediante análisis de 
series de tiempo. Se observó una tendencia general decreciente, con fluctuaciones que reflejan inestabilidad en la 
presentación de estros, con un comportamiento estacional caracterizado por un descenso marcado entre enero y abril, 
y una recuperación a partir de junio, hasta alcanzar los valores pico en julio y agosto, con valores relativamente altos 
entre septiembre y noviembre. El comportamiento observado se relacionó con el aumento de la disponibilidad de 
pastos naturales en el período lluvioso, que permitieron a las hembras recuperar la condición corporal después de una 
etapa de deficiencias alimentarias. Los resultados confirman otros estudios y reflejan que en las condiciones de Ca-
magüey, la mayor presentación de estros depende, más de la disponibilidad de los pastos que de otros factores. 
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Estrus Seasonal Behavior and Tendency in Dairy Cows 
ABSTRACT 
Estrus seasonal behavior and tendency in dairy cows from Camagüey province, Cuba, were determined. Informa-
tion on estrual females observation from January 1989 to December 2005 was collected from monthly records kept 
by six dairy production centers. A seasonal detaching procedure based on a serial time analysis was applied. A de-
creasing general tendency showing fluctuations in estrous cycle stability with a distinctive seasonal bahavior pattern 
was detected.This pattern was characterized by a marked decrease of estrual females between January and April, a 
recovery from June onward reaching peak values in July and August, and relatively high values between September 
and November. Such a seasonal behavior was associated to a higher grassland availability due to an increase in rain-
fall levels during the rainy season, which allowed females recovery after a food deficit stage. Taking into account 
Camagüey province conditions, these results prove the validity of similar investigations and also the dependence es-
trus cycles have on grassland availability more than on other factors. 
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INTRODUCCIÓN 
En Camagüey se han observado correlaciones 
significativas de la época del parto con las pérdi-
das de reservas corporales de la hembra en el pos-
parto (Bertot et al., 2002), con la fertilidad pos-
parto (Betancourt et al., 2005) y con la presenta-
ción de estro en hembras receptoras de embriones 
(Pérez et al., 2005). Esos autores coinciden en 
asociar el mejor comportamiento de esos rasgos 
con la época lluviosa debido a la mayor disponibi-
lidad de pastos naturales. Por otra parte, se han 
realizado estudios que evidencian fallos en la de-
tección visual del estro (Betancourt et al., 2005, 
De La Rosa, 2002; Loyola, 2005), la existencia de 
un comportamiento estacional para la recogida de 
hembras en estro y la eficiencia técnica de la in-
seminación artificial (Bertot et al., 2006c), con 
afectaciones en la eficiencia reproductiva, atribui-
bles a la baja eficiencia y baja precisión en la de-
tección de estros (Bertot et al., 2006b). 
Considerando esa problemática el objetivo del 
trabajo fue determinar la existencia de estaciona-
lidad y tendencia de la presentación de estros en 
hembras bovinas lecheras de la provincia de Ca-
magüey. 
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MATERIALES Y 
MÉTODOS  
De los archivos de la 
Subdelegación de Ga-
nadería de la Delega-
ción del Ministerio de 
la Agricultura en la 
provincia de Cama-
güey, se utilizaron los 
registros mensuales de 
la recogida de hembras 
en estro correspondien-
tes a seis empresas pe-
cuarias lecheras, duran-
te el período compren-
dido entre enero de 
1989 y diciembre de 
2005. El control del es-
tro se desarrolló me-
diante la detección vi-
sual del hombre, con el 
empleo del toro recela-
dor, en horas frescas 
del día. Los servicios de in-
seminación artificial se de-
sarrollaron de acuerdo con la regla a.m.-p.m., se-
gún las normas nacionales establecidas por el Mi-
nisterio de la Agricultura. A la recogida total de 
hembras en estro en cada mes, se le aplicó un pro-
ceso de descomposición estacional con un modelo 
multiplicativo, y se ploteó la tendencia de la serie 
para evaluar su comportamiento general a lo largo 
del período analizado. Todos los análisis se reali-
zaron empleando el paquete estadístico SPSS ver-
sión 12.0 (2003). 






























































































RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se comprobó una disminución sustancial en la 
presentación de estros a partir del año 1991 
(Fig. 1), mientras que el movimiento secular de la 
serie mostró una tendencia general decreciente 
(Fig. 2). Se observaron fluctuaciones que dan cri-
terio de inestabilidad en la presentación de estros, 
lo cual puede deberse a los factores que afectan su 
detección (Loyola, 2005) y al decrecimiento en el 
total de hembras en la reproducción en los reba-
ños de la provincia de Camagüey (Bertot et al., 
2006a).  
Los cambios bruscos en el comportamiento du-
rante los años 2004 y 2005 son atribuibles a la in-
tensa sequía que sufrió la provincia en ese perío-
do, que deterioró los pastos disminuyendo su dis-
ponibilidad para la alimentación del ganado. De 
modo general, en las regiones tropicales y subtro-
picales la eficiencia en la reproducción del bovino 
sufre modificaciones cíclicas asociadas con los 
cambios climáticos (Marcinkowski, 2002). 
La presentación de estros reflejó un comporta-
miento estacional con descenso marcado en el pe-
ríodo comprendido entre enero y abril; una recu-
peración a partir de junio hasta alcanzar los valo-
res pico en julio y agosto, con valores relativa-
mente altos entre septiembre y noviembre y, por 
último, una caída a partir de diciembre (Fig. 3).  
El comportamiento observado se relacionó con 
la disponibilidad de pastos naturales en el período 
lluvioso, que permiten a las hembras recuperar la 
condición corporal después de una etapa de defi-
ciencias alimentarias. Este patrón de estacionali-
dad en nuestras condiciones para la recogida total 
de hembras en estro coincide con la curva típica 
de crecimiento de los pastos. 
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Fig. 2. Ploteo de los índices de estacionalidad para la recogida total de 
hembras en estro 
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Este elemento tiene tal actualidad que Diskin y 
Sreenan (2000) han recomendado que en los sis-
temas de producción de leche a base de pastos, se 
requiera de un patrón compacto de pariciones ali-
neado al inicio de la estación de pastoreo. 
En estudios desde 1982 a 2005 en las empresas 
más productoras de leche en la provincia de Ca-
magüey, Bertot et al. (2006b y 2006c) determina-
ron patrones similares para la recogida de hem-
bras en el total de estros, con incrementos a partir 
de junio; mientras que la fertilidad, medida por la 
eficiencia técnica de la inseminación artificial, fue 
mayor en los meses de junio y julio con descenso 
a partir de diciembre. Previamente Pérez et al. 
(2005), en hembras receptoras de embriones, ob-
servaron un efecto significativo del bimestre so-
bre la presentación del estro, con las mayores pre-
sentaciones en el bimestre julio-agosto (Odd ra-
tios de 2,49 y 2,47 en dos modelos de regresión 
logística diferentes).  
Los resultados de esta investigación confirman 
ambos estudios y reflejan que en las condiciones 
de Camagüey, la mayor presentación de los estros 
depende, más de la disponibilidad de los pastos 
que de los efectos de la humedad y el calor plan-
teados por la literatura científica (Alnimer et al., 
2002; De Rensis y Scaramuzzi, 2003; Hernández-
Cerón et al., 2004; Hansen, 2005; Collier et al., 
2006), sobre todo si se tiene en cuenta el sistema 
de producción utilizado y que todos esos efectos 
pueden ser complementarios. 
CONCLUSIONES 
El movimiento secular de la serie mostró una 
tendencia general decreciente y se corroboraron 
fluctuaciones que sustentan inestabilidad en la 
presentación de estros. 
Se observó un comportamiento estacional 
―relacionado con los meses de menor disponibi-
lidad de pastos― para la presentación de estros, 
con descenso marcado en el período enero-abril e 
incremento en junio-octubre con pico en julio-
agosto. 
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